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ABSTRAK 
HUB GAN ANTARA KERJA BERPASUKAN DENGAN KEPUASAN 

BEKERJA DI ORGA rSASl SWASTA 

Nurul Hidayah Bt. Mohd Nassir 
Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti hubungan antara kerja berpasukan dengan 
kepuasan bekerja. Kerja berpasukan merupakan satu cara kerjasama yang perlu 
diamalkan di organisasi pada masa kini untuk membantu meningkatkan kcupayaan 
individu dan keberkesanan pengurusan organisasi. Kaj ian deskriptif ini bertujuan 
untuk meninjau tahap keberkesanan kerja berpasukan dalam organisasi. Selain itu, 
kaj ian ini juga bertujuan mengkaji hubungan antara kerja berpasukan dengan 
kepuasan bekerja dalam kalangan pekerja organisasi swasta. Seramai 81 orang 
pekerja organisasi swasta di pil ih secara rawak sebagai responden kajian ini. 
Instrumen kajian ini menggunakan borang soal selidik yang telah diguna pakai oleh 
Mohd Anuar (2007) dan Zainorazlin (2001). Data-data kajian dianalisis 
menggunakan Perisisan Statistical Package for Social Science (SPSS) Version 17 0 
for Windows. Kolerasi Pearson digunakan untuk menunjukkan perkaitan antara 
pembolehubah-pembolehubah tidak bersandar dan bersandar. Analisa Kolerasi 
Pearson menunjukkan bahawa terdapat perhubungan yang signifikan antara kerja 
berpasukan dengan kepuasan bekerja. Berdasarkan kajian ini, beberapa cadangan 





THE RELATIONSHIP BETWEEN TEAMWORK TOWARD JOB SATISFACTION IN 

PRIVATE ORGANZATION SECTORS 

Nurul Hidayah Bl. Mohd Nassir 
This study aims to identify the relationship between teamwork toward job 
satisfaction. Teamwork is a way of cooperation that should be pracliced in 
organizations to help improve the ability of individual and the eJfectiveness of the 
organizalion managemenl. This descriplive sludy aims 10 measure the eJfecliveness of 
leamwork in lhe organizalion. In addilion. lhis sludy aims to investigate the 
relalionships between the salisfactions of teamwork among employ ees working in 
privale organization. A 10Iainumber of81 respondenls were randomly selectedfrom 
privale organizalions. The questionnaires were adapted from. Mohd Anuar (200 7). 
and Zainorazlin (200 I). The data were analyzed using Stalislical Software Package 
for Social Science (SPSS) Version 17 afor windows. Pearson Correlalion was used 
10 show the relationships between independenl and dependent variables. Findings 
revealed there was a Significant relationship between teamwork lowards job 
salisfaction Several suggestions were made 10 improve Ihe eJfecliveness and 







Objektif kajian ini adalah untuk meninjau hubungkait di antara kerja berpasukan 
dan kepuasan bekerja dalam kalangan pekerja di organisasi swasta. Aspek yang akan 
dibincangkan dalam bab ini ialah berkaitan dengan latar belakang kajian , pemyataan 
masalah , objektif kajian, kerangka konseptual, persoalan kaj ian, hipotesis kajian, 
kepentingan kajian, definisi istilah dan limitasi kaj ian. Kepentingan bab ini ialah 
untuk menyatakan tujuan dengan jelas dan memberi gambaran keseluruhan mengenai 
kajian yang dUalankan. Ia juga turut memperlihatkan tujuan kajian ini melalui 
kenyataan masalah dengan mengenalpasti perbezaan daripada kajian sebelum ini . 
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1.1 Latar Belakang Kajian 
Pihak pengurusan telah Jama mengamalkan kerja berpasukan dalam organisasi 
tetapi masih tidak begitu ketara dan terdapat sebahagian pekerja masih kurang 
memahami konsepnya. Pihak pengurusan menunjukkan kesungguhan dalam 
menggalakkan amalan pengurusan yang berkualiti di dalam organisasi di bawahnya. 
Antara penekanan yang diberikan adaJah kerja berpasukan. Kerja berpasukan dalam 
semua sektor akan dapat meningkatkan produktiviti , interaksi antara ahli dalam 
pasukan, memberi kepuasan kerja serta dapat bersama menyelesaikan sesuatu 
masalah yang kompleks. Kerja berpasukan ini sangat penting perlaksanaannya di 
organisasi . Pekerja tidak boleh bekerja secara individu, terutamanya bagi 
menyelesaikan kerja-kerja yang rumit. Selain itu juga, melalui kerja berpasukan dapat 
menggalakkan penyataan perasaan, inovasi dan perkembangan fikiran ke arah 
peneiptaan yang lebih kreatif. Malahan, kerja berpasukan juga merupakan salah satu 
dimensi yang boleh menyurnbang ke arah peningkatan produktiviti dalam organisasi . 
Menurut Hadyn dan Me DonneJ (1996) pasukan yang efektif adaJah terdiri 
daripada dua atau lebih individu yang mempunyai matJamat kilUSUS untuk dieapai dan 
semua ahli terlibat seeara aktif untuk merealisasikan matlamat secara usahasama. 
Kerja berpasukan merupakan suatu unit dalam organisasi yang berinteraksi untuk 
berkongsi maklumat dan keputusan bagi membantu ahli-ahli pasukan menjalankan 
tugas daJam ruang sempadan tanggungjawab yang ditet&«an. la juga merupakan 
gabungan usaha, pengetahuan, kemah iran dan kebolehan yang dilakukan secara 
sinergi untuk menghasiJkan prestasi kerja melebihi input yang diJakukan secara 
bersendirian. 
Kerja berpasukan akan membolehl<an organisasi meningkatkan produktiviti 
tanpa meningkatkan sumber. Kerja berpasukan juga akan dapat menyatupadukan 
seluruh kakitangan organisasi dalam menjayakan peningkatan kualiti kerJa Kerja 
berpasukan di organisasi terutamanya di kalangan pihak pengurusan dan pekerja akan 
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menentukan keberkesanan dan seterusnya menyumbang ke arah peningkatan kualiti 
kerja dan kualiti produktiviti di kalangan pekerja serta memberi kepuasan kerja 
kepada mereka. Kerja berpasukan akan memudahkan pertukaran dan idea di kalangan 
pekeIja bawahan dan mewujudkan perasaan saling mempercayai, mengukuhkan 
komunikasi dalam organisasi serta menuju ke arah peningkatan kualiti yang 
berterusan dalam organisasi. 
Kajian-kajian yang lepas telah membuktikan bahawa kerja berpasukan boleh 
memberi input kepada organisasi untuk mencapai kejayaan organisasi berasaskan visi 
dan misi organisasi. Contohnya, kajian Weller (1998) membu1:tikan peranan kerja 
berpasukan adalah menuju ke arah kejayaan dalam organlSaSl. Manusia 
mengharapkan adanya kepuasan dalam kerjanya, kerana kepuasan kerja dapat 
memberikan kesan yang positif kepada produktiviti, perlakuan kooperatif, kepuasan 
hidup, dan kesihatan pekerja. Menurut Whether dan Davis dalam Safrizal (2004), 
kepuasan akan dapat ditingkatkan melalui kerja berpasukan yang berkesan. Salah satu 
faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja pekerja adalah kepimpinan yang 
efektif dalam kerja berpasukan, tetapi kualiti seseorang pemimpin tidak menjamin 
memberi kepuasan kerja kepada orang bawahannya kerana ia amat bergantung pada 
persepsi dan penerimaan gay a kepimpinan daripada orang bawahannya. 
1.2 Pernyataan masalah 
Membentuk pasukan kerja yang efektif merupakan satu agenda yang menjadi 
keutamaan pihak pengurusan di dalam organisasi. Isu-isu dalam pekerjaan tidak lagi 
hanya berkaitan dengan sistem pengurusan tetapi juga melibatkan pelbagai faktor lain 
yang mempengaruhi produktiviti. Oleh itu , pendekatan pengurusan organisasi 
haruslah bersifat holistik, iaitu melibatkan semua pihak dan dibuat secara berterusan 
Oleh yang demikian, kerja secara berpasukan amat penting diamalkan dalam 
organisasi untuk menentukan kejayaan sesebuah organisasi. Kepuasan dalam bekerja 
berpasukan mempengaruhi visi dan objektif organisasi. 
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Beberapa kajian lepas mendapati ramai pekerja yang tidak mengamalkan cara 
kerja berpasukan yang efektif (Weller, 1998). Kejayaan sesebuah organisasi 
memerlukan pengorbanan kepentingan individu demi keutarnaan matlarnat dan 
kepentingan organisasi. Sikap mementingkan diri merupakan salah satu halangan 
yang besar kepada perkembangan sesebuah organisasi jika pekerja mempunyai 
cadangan yang bernas tetapi mereka tidak berkongsi dengan rakan-rakan sekeIja yang 
lain. ,\~~rujuk Weller (1998), keIja berpasukan merupakan asas bagi unit pengurusan 
dalam organisasi yang boleh belajar dalam pasukan dan bukan hanya organisasi yang 
belajar dalam mencapai kepuasan bekerja. 
Kajian ini dijalankan dengan tujuan mengkaji hubungan kcberkesanan 
sesebuah keIja berpasukan antara pekerja di dalam organisasi serta kepuasan bekerja. 
Keberkesanan kerja berpasukan bergantung kepada ahli pasukan bersemangat untuk 
bekerjasama, menerima dan menggunakan kekuatan yang ada pada setiap ahli dalam 
pasukan, dan sentiasa memberikan galakan antara sesama mereka dalam menjalankan 
tugas masing-masing. Setiap ahli perlu memberi perhatian yang sepenuhnya kepada 
matlamat yang telah ditetapkan dan mereka perlu juga mengambil berat -ian prihatin 
terhadap sesama ahli dalam pasukan mereka. 
Selain itu, aspek yang perlu diberi perhatian ialah kepuasan kerja yang 
merupakan kesan daripada keberkesanan kerja berpasukan. Kajian ini akan melihat 
sejauh mana elemen-elemen keberkesanan kerja berpasukan dalam organisasi 
mempengaruhi kepuasan bekerja. Di samping itu, kajian ini juga akan melihat sejauh 
mana hubungkait antara keberkesanan kerja berpasukan dan tahap kepuasan pekerja 
di dalam organisasi. 
Penilaian keberkesanan kerja berpasukan dan kepuasan kerja antara pekerja 
penting, kerana pengumpulan maklumat dari pekerja bukan sahaja penting untuk 
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penambahbaikan secara berterusan, bahkan juga menggambarkan kepimpinan pihak 
pengurusan dalam usaha pembangunan produktiviti organisasi menuju ke arah 
kecemeriangan. Pihak pengurusan perlu mengenal pasti sejauh mana keberkesanan 
kerja berpasukan yang sedia wujud dalam organisasi, supaya langkah-langkah 
penambahbaikan boleh dilakukan. 
Berdasarkan kajian yang telah dijalankan di sebuah sekolah, hasil dapatan 
kajian menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signiflkan antara kerja 
berpasukan dalam organisasi dengan kepuasan kerja. Hasil dapatan kajian yang 
dijalankan di sekolah ini diperlukan untuk melihat samada hasil dapatan kajian 
tersebut mempunyai perbezaan situasi di antara organisasi yang ingin di kaji. 
1.3 Objektif kajiao 
Kaj ian ini mengandungi dua objektif utama iaitu, objektif umum dan objektif khusus. 
1.3.1 Objekrif Umuru 
Kajian ini bertujuan mengkaji hubungan antara kerja berpasukan dan kepuasan 
bekerja dalam kalangan pekerja organisasi swasta. 
1.3.2 Objektif Khusus 
Secara khususnya, objektif kajian adalah untuk : 
i. Untuk mengenalpasti hubungkait antara kepimpinan yang efektif dengan kepuasan 
bekerja 
ii.Untuk mengenalpasti hubungkait antara matlamat yang jelas dengan kepuasan 
bekerja 
iii.Untuk mengenalpasti hubungkait antara komunikasi yang berkesan dengan 
kepuasan bekerja 
iv.Untuk mengenaJpasti hubungkait antara penglibatan dalam membuat keputusan 
dengan kepuasan bekerj a 
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1.4 Kerangka Konseptual 
Pembolehubah Tidak Bersandar Pembolehubah Bersandar 
KERJA BERPASUKA : 
• Kepimpinan yang efektif 
• Matlamat yang jelas 
• KomWlikasi yang berkesan KEP ASAN 
• Penglibatan dalam mem buat BEKERJA 
keputusan 
Rajah 1.1: Kerangka Konsep Kajian Hubungan KeIj a Berpasukan 
Dengan Kepuasan BekeIja dikalanganpekerja di organisasi swasta daripada 
Chang, Bader & Bloon (2005) 
I.S Persoalan Kajian 
Beberapa persoalan kajian yang berkait rapat dengan objektif kaj ian adalah seperti 
berikut: 
1.5. 1. Apakah terdapat hubungkait antara keberkesanan pasukan kerja dan kepuasan 
bekeIja? 
1.5 .2. Apakah terdapat hubungkait antara faktor-faktor dalaman organisasi 
(kepimpinan yang efektif, matlamat yang jelas, komunikasi berkesan, 
penglibatan dalam membuat keputusan dan penglibatan dalam menyelesaikan 
masalah) mempengaruhi kepuasan bekerja? 




1.6 Hipotesis Kajian 
Hipotesis yang telah dibentuk di dalam kaj ian ini bertujuan untuk melihat 
perhubungan antara keberkesanan kerja berpasukan dengan kepuasan kerja dalam 
organisasi seperti berikut : 
• 	 Ho I : Terdapat perhubungan yang signifikan antara kepimpinan yang efektif 
dengan kepuasan bekerja 
• 	 Ho 2: Terdapat perhubungan yang signifikan antara matlamat yang jelas 
dengan kepuasan bekerj a 
• 	 Ho3: Terdapat perhubungan yang signifikan an tara komunikasi yang berkesan 
dengan kepuasan bekerja 
• 	 Ho 4: Terdapat perhubungan yang signifikan antara penglibatan dalam 
membuat keputusan dengan kepuasan bekerj a 
1.7 Kepcntingan Kajian 
Segala dapatan kajian 1m diharapkan dapat memberi gambaran berhubung 
kerja secara pasukan dan sedikit sebanyak akan menjadi input kepada perlaksanaan 
kerja berpasukan dalam organisasi-organisasi lain. Berdasarkan kajian diharapkan 
memberi manfaat kepada pihak-pihak yang mempunyai minat dan kecenderungan 
dalam bidang berkaitan kerja berpasukan dan kepuasan bekerja di dalam organisasi. 
Penemuan kajian ini juga diharap dapat membantu pihak pengurusan dan 
pekerja serta seluruh staf untuk memperbaiki dan mempertingkatkan tahap kesedaran 
sedia ada serta memainkan peranan masing-masing secara bijak dalam peningkatan 
kualiti pengurusan khususnya di organisasi swasta. 
Kajian ini diharap dapat meningkatkan prestasi pentadbiran pengurusan 
sesebuah organisasi . Kajian ini juga boleh membal1tu mengenal pasti masalah berkait 




menjawab persoalan-persoalan yang timbul dalam kalangan para pekerja tentang 
kerja berpasukan dan kepuasan kerja dikalangan pekerja. Dapatan kajian boleh 
digunakan oleh pihak pengurusan organisasi untuk meninjau pencapaian kualiti 
pengurusan organisasi dengan memberikan perhatian khusus kepada aspek 
perJaksanaan dalam pengurusan organisasi. 
Kajian ini juga boleh digunakan untuk merancang kursus dalam perkhidmatan 
yang diperlukan oleh pekerja ataupun staf di samping memberi peluang kepada ketua 
pasukan untuk memberikan pandangan positif khususnya ke arah pengeluaran 
produktiviti yang berkualiti. Pengurus-pengurus organisasi boleh merancang tindakan 
susulan yang sesuai dalam membantu serta membimbing pekerja melaksanakan kerja 
dengan berkesan. 
Pasukan kerja yang berkesan akan memberi kesan yang positif untuk 
pengurusan yang berkesan, dinamik serta dapat beri kepuasan dan motivasi kepada 
pekerja. Dengan kefahaman dan kesedaran yang tinggi ini akan menghasilkan 
suasana budaya kerja cemerlang dan seterusnya berjaya mencapai objektif, visi dan 
misi organisasi dan membangunkan sistem pengurusan yang berkualiti bertaraf dunia. 
1.8 Dcfinisi Istilah 
Definisi kajian terdiri daripada definisi istilah dan defini si operasi. Kesemua 





1.8.1 Kerja Bcrpasukan 
Definisi Konseptual 
Menurut Ab Aziz (2003), kerja berpasukan adalah gabungan sebilangan 
individu yang mempunyai kompetensi yang saling bergantung sarna ada dari segi 
keupayaan, kepakaran, kemahiran dan pengetahuan. Mereka masing-masing 
mempunyaJ akauntabiliti dan komitmen terhadap pre stasi pasukan serta bersedia 
melaksanakan tugas yang mencabar. Merujuk Zainal Ariffin (1998), pasukan 
kadangkala dikenali sebagai kelompok atau kumpulan yang bekerj asama untuk 
mencapai matlarnat spesifik jabatan atau organisasi. 
Dcfinisi OperasionaJ 
Berdasarkan konteks kaj ian, kerja berpasukan ialah sesuatu kumpulan yang 
melaksanakan tugas bersama-sarna, ia berfungsi sebagai sebuah pasukan dan 
berusaha untuk mewujudkan keadaan kerjasama. Dalam kajian ini, kerja berpasukan 
adalah merujuk kepada kerja berpasukan pekerja di dalam organisasi . 
1.8.2 Kepimpinan yang Efcktif 
Definisi Konseptual 
Menurut Mohd Zakhir (2000) dan Jaafar (1997) , kepimpinan merupakan satu 
proses mengarah dan mempengaruhi aktiviti para anggotanya untuk mencapai 
matlamat akhir dengan rela dan penuh dedikasi. Menurut Abd Aziz (2003) pula, 
kepimpinan merupakan satu proses antara perorangan apabila pen gurus pasukan cuba 
untuk mempengaruhi ahli dalam pasukan kerja bagi mencapai matlamat organisasi 
dan pengekalan ahli -ahli dalam pasukan berkenaan. 
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